財政調整制度導入以前の地方財政 : 1883～1917年の道府県・市・町村財政の検証 by 安藤 道人 et al.











































































































とが多くの歴史研究で検証されている（藤田 1949，大石 1990，鵜川 1980， 1985， 1986， 金澤
1993，坂本 1989，井深 2004，山口 2014など）。
一方で，同時期の道府県の主要歳出項目であった土木費については，当時は災害復旧や水害
対策などの占める割合が多く，またそのような災害土木費の財源として国庫補助金が活用され









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 四分位）を示す。また箱ひげ図の「ひげ」部分の下限は「第 1 四分位値－（第 3 四分位値－第 1 四分位値）×
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西暦（年） 元号（年） 市 町　　　　　　村
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
明治22
明治23
明治24
明治25
明治26
明治27
明治28
明治29
明治30
明治31
明治32
明治33
明治34
明治35
明治36
明治37
明治38
明治39
明治40
明治41
明治42
明治43
明治44
明治45／大正元
大正 2
大正 3
大正 4
大正 5
大正 6
39
40
40
41
41
41
41
42
44
48
51
53
53
55
55
55
55
58
61
61
61
61
64
64
64
65
65
68
71
15,820
15,732
15,758
15,771
15,834
15,819
15,804
14,859
14,244
14,241
14,206
14,044
13,672
13,522
13,501
13,444
13,428
12,887
12,780
12,387
1 ,140　　　10,751
1 ,144　　　10,743
1 ,172　　　10,707
1 ,205　　　10,659
1 ,226　　　10,608
1 ,242　　　10,577
1 ,271　　　10,534
1 ,279　　　10,523
1 ,289　　　10,492
（出所）日本加除式出版編（2006）『全国市町村名変遷総覧』日本加除式出版
